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• Resum (màxim 100 paraules): 
Amb WIRIS els estudiants semipresencials i presencials d'assignatures de matemàtiques poden fer 
totes les activitats de pràctiques des de casa seva en el moment que els resulti més adient. La 
possibilitat d’utilitzar WIRIS-Qizzes (actualment en l'entorn Atenea-Labs), afegeix noves possibilitats de 
cara a l’autoavaluació de les pràctiques mitjançant els qüestionaris de Moodle. Amb quest recurs els 
estudiants troben una formulació diferent de les preguntes d’un qüestionari cada vegada que intenten 
repetir-les. 
Durant el curs 2010/2011 s'ha dut a terme una experiència pilot en l'assignatura "Matemàtiques per a 
l'òptica i l'optometria" de la modalitat semipresencial de l'EUOOT, de la que se'n presenten els resultats.
• Paraules clau: semi-presencial, CAS, matemàtiques, qüestionaris d’autoavaluació.
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PRÀCTIQUES DE MATEMÀTIQUES 
Versió presencial tradicional
Com adaptar-les a un entorn no 
presencial amb Atenea i Atenea-Labs?
Imatge extreta de ziadies.f2s.com
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ELS MATEIXOS GUIONS DE PRÀCTIQUES...
...des de casa
Imatge extreta de australia.edu
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ES PODEN ACLARIR DUBTES I AMPLIAR TEMES  
...als Fòrums
WIRIS 
Editor
WIRIS 
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I AMB WIRIS-Quizzes
un qüestionari diferent per a cada estudiant
i per a cada intent fent servir elements aleatoris
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COM FUNCIONA WIRIS-Quizzes?
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RESULTATS:
6 pràctiques elaborades amb WIRIS cas amb els corresponents 
qüestionaris elaborats amb WIRIS-quizzes s’han incorporat a l’assignatura:
Matemàtiques per a l’òptica i l’optometria 
el quadrimestre de tardor del curs 2010/2011 mitjançant les plataformes 
Atenea i Atenea-Labs.
29 estudiants van iniciar les activitats seguint la programació habitual. 
Només 17 van completar el curs, 16 dels quals van respondre un 
qüestionari de valoració sobre els recursos d'aprenentatge disponibles a 
les plataformes Atenea i Atenea-Labs, en particular els de pràctiques.
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El més rellevant ha estat un canvi en la percepció que els estudiants 
tenen d’aquesta activitat. Manifesten que:
• Els qüestionaris de pràctiques els resulten més útils per aprendre 
que els qüestionaris de teoria que s’havien implementat a l’any 2005 i 
que ja eren ben valorats pels estudiants, segons un estudi que es va 
fer aleshores.
• No resulten tant útils com: la resolució d’exercicis, el treball amb 
apunts i exemples d’exercicis resolts, els vídeos o els exàmens de 
cursos anteriors.
• La meitat dels estudiants enquestats manifesten fer servir WIRIS cas 
per a altres activitats dins de l’assignatura. 
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ESTIC A LA VOSTRA DISPOSICIÓ!
